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ABSTRACT 
Trisnayanti Dwi Lestari, 2013. The Development of School Information 
Management System Sub System Scheduling. Diploma III of Informatics 
Engineering, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret 
University, Surakarta.  
Scheduling aims to minimize the processing time, availability levels, as well as the 
efficiency of facilities use, human resource and equipment. Scheduling is usually 
established by considering the existing various constraints. School Information 
Management System Sub System Scheduling support staff work schedules to help 
improving the existing scheduling systems become more integrated and useful for 
teachers, students, and schools.  
The system is designed with several steps of collection data and information, 
requirements analysis and system design, implementation and testing. This 
application is designed using UML and visualization models developed using the 
programming language PHP YII Framework. 
It can be concluded that this system can be used to provide a warning if the 
collision time, the use of space and resources in the scheduling process. 
Keywords: ISIMS, Scheduling, YII Framework, UML 
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ABSTRAK 
Trisnayanti Dwi Lestari, 2013. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen 
Sekolah Sub Sistem Penjadwalan. DIII Teknik Informatika, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penjadwalan bertujuan meminimalkan waktu proses, tingkat persediaan, serta 
penggunaan yang efisien dari fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan. Penjadwalan 
biasanya disusun dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada. 
Sistem Informasi Manajemen Sekolah Sub Sistem Penjadwalan ini menunjang 
kerja petugas pembuat jadwal untuk membantu memperbaiki sistem penjadwalan 
yang ada sebelumnya menjadi lebih terintegrasi dan berguna untuk mengurangi 
adanya tumbukan waktu, ruangan dan sumber daya. 
Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Sekolah Sub Sistem Penjadwalan ini 
dirancang dengan beberapa tahapan yaitu pengumpulan data dan informasi, 
analisis kebutuhan dan perancangan sistem, pembangunan sistem dan evaluasi 
sistem. Aplikasi ini dirancang menggunakan visualisasi model UML dan 
dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP Framework YII. 
Dari pembangunan Sistem Informasi Manajemen Sekolah Sub Sistem 
Penjadwalan ini dapat disimpulkan bahwa sistem  ini dapat digunakan untuk 
memberikan peringatan jika terjadinya tumbukan waktu, penggunaan ruangan dan 
sumber daya dalam proses pembuatan jadwal. 
Kata Kunci : ISIMS, Penjadwalan, Framework Yii, UML 
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